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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proyek Ngawi Ijo Royo-royo di Desa Dero dan 
Sumberbening Kecamatan Bringin memenuhi kriteria relevance, effectiveness, efficiency, 
sustainabillity, dan impact untuk layak diteruskan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima bantuan bibit yang 
berjumlah 98 orang. Teknik sampling menggunakan metode sensus. Teknik analisis data 
menggunakan analisis relevance, effectiveness, efficiency, sustainabillity, dan impact. 
Hasil penelitian menemukan bahwa : evaluasi proyek berdasarkan 5 kriteria menurut 
ADB (2015) yang terdiri dari relevance, effectiveness, efficiency, sustainabillity, dan impact 
dapat disimpulkan bahwa proyek Ngawi Ijo Royo-Royo dinyatakan layak untuk dijalankan.. 
 
Kata Kunci :  relevance, effectiveness, efficiency, sustainabillity, impact, analisis proyek, 
penghijauan 
ROGGI WAHYU ARINDRA, 2016, Project Evaluation Ngawi Ijo Royo-Royo in 
Supporting Environmental Greening in Ngawi (Case Study Dero village and sub-district 
village Sumberbening Bringin). 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the project Ngawi Ijo Royo-Royo at Dero village and sub-
district Sumberbening Bringin meet the criteria of relevance, effectiveness, efficiency, 
sustainabillity, and impact on decent forwarded. 
The population in this study are all the beneficiaries of seedlings totaling 98 people. The 
sampling technique using census method. Data were analyzed using analysis of relevance, 
effectiveness, efficiency, sustainabillity, and impact. 
The research found that: the evaluation of the project based on five criteria according to 
ADB (2015) consisting of relevance, effectiveness, efficiency, sustainabillity, and the impact can 
be concluded that the project Ngawi Ijo Royo-Royo declared eligible to run. 
 
Keywords :  relevance, effectiveness, efficiency, sustainabillity, impact, analysis of the project, 
greening 
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